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Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що 
інноваційний соціально-орієнтований тип розвитку економіки висуває більш 
жорсткі вимоги до основного компоненту ресурсного потенціалу – трудового, 
до рівня професійної компетентності кадрів і загалом до системи управління 
кадровою політикою. Гостра кадрова проблема сучасних організацій потребує 
принципово нових підходів до розв’язання проблем формування  та 
ефективного використання кадрових ресурсів. Підвищення значення ролі 
кадрової політики в сучасних підприємствах зумовлено складністю 
функціонування в сформованій соціально-економічній ситуації. Ці фактори 
зумовили значимість комплексного аналізу аспектів формування, використання 
та розвитку кадрового потенціалу суб’єкта господарювання як особливо 
важливого напряму вдосконалення його кадрової політики. Питання кадрової 
політики присвятили свої дослідження такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як 
Т.Ю. Базарова, Л.В. Балабанової, В.Г. Воронкової, Л.В. Івановської, О.В. 
Крушеницької, Ю.Г. Одєгова, Є.П. Пархімчік, Л. І. Федулової, М. Армстронга, 
Г. Крудене, М. Мескона, В. Р. Веснін, М. Вебер, Дж. Іванцевич, А.А. Лобанов, 
Е.А. Могильовкин, Н.В. Богдан, С.К. Мордовий, Ю.Г. Одегов, М.Г. Лабаджян, 
В.С. Половинко, Ф.У. Тейлор, Н.А. Чижова. 
Науковці розглянули теоретичні засади кадрової політики, надали 
рекомендації щодо формування кадрової політики організації, визначили 
особливості кадрової політики закордоном, типи й етапи проектування кадрової 
політики, приділили увагу розгляду умов розробки кадрової політики, кадрових 
заходів і кадрової стратегії в організації [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Однак, незважаючи на 
накопичений досвід, це не  зменшує актуальності подальшого розвитку цієї 
проблематики, тому метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і 
методичних засад формування та вдосконалення кадрової політики 
підприємства, вивчення змісту поняття «сучасна кадрова політика 
підприємства», вивчення основних цілей і завдань кадрової політики в сучасних 




Особливу увагу до кадрової політики сучасних підприємств приділено з 
огляду на визначення важливіших пріоритетів сучасного етапу розвитку країни 
- необхідності модернізації економіки та технічного оновлення виробничої 
сфери. В цих умовах кадрова політика має забезпечувати досягнення 
конкурентоздатності кадрового потенціалу та підтримувати стабільний 
соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання. Аналіз профільної 
наукової літератури показав, що недостатньо вивчені теоретико-методологічні 
та методичні аспекти вдосконалення кадрової політики, незважаючи на 
активізацію вчених і їх підвищений інтерес до кадрової проблематики. 
Метою дипломної роботи є розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення кадрової політики ТОВ ”ІННЕО ФАРМ” в сучасних ринкових 
умовах. 
Для досягнення поставленої мети дипломної роботи передбачається 
вирішити такі завдання методичного, теоретичного та практичного характеру: 
− визначити сутність теоретичних засад формування та оцінки 
ефективності кадрової політики підприємства; 
− з’ясувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що 
здійснюють вплив на кадрову політику підприємства; 
− дослідити особливості управління кадровою політикою в сучасних 
ринкових умовах; 
− проаналізувати показники економічної діяльності ТОВ ”ІННЕО 
ФАРМ”; 
− оцінити фінансову діяльність ТОВ ”ІННЕО ФАРМ”; 
− сформувати методичні підходи до оцінки кадрової політики 
досліджуваного підприємства; 
− запропонувати основні напрямки удосконалення кадрової політики 
ТОВ ”ІННЕО ФАРМ” для забезпечення ефективного функціонування 
підприємства; 




кадрової політики ТОВ ”ІННЕО ФАРМ”; 
− надати пропозиції, щодо забезпечення ефективної реалізації 
кадрової політики ТОВ ”ІННЕО ФАРМ”. 
Об’єктом дослідження виступає кадрова політика ТОВ ”ІННЕО 
ФАРМ”. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні підходи щодо 
напрямів удосконалення кадрової політики на ТОВ «ІННЕО ФАРМ». 
При вирішенні поставлених завдань у дипломній роботі 
застосовуються методи: 
- методи теоретичного дослідження; 
- методи емпіричного дослідження; 
- методи аналізу та синтезу; 
- економіко-статистичні та соціологічні методи. 
Інформаційною базою дослідження є: 
- законодавство; 
- нормативно-правові акти з питань зовнішньоекономічної 
діяльності; 
- фундаментальні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених; 
- матеріали  наукових  періодичних  видань  та  науково-практичних 
конференцій; 
- дані ресурсів мережі Інтернет; 






За результатами виконаної дипломної роботи розглянуті всі поставлені 
завдання, сформульовані наступні висновки та рекомендації: 
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти кадрової політики на 
сучасному етапі. Визначено її зміст, цілі, завдання, напрями, види і принципи 
формування, виявлено критерії оцінки ефективності кадрової політики і 
чинники, що впливають на неї. 
Кадрова політика компанії - це цілісна кадрова стратегія, що поєднує 
різні форми кадрової роботи, стиль її проведення в організації і плани з 
використання робочої сили. 
Правильно вибрана кадрова політика забезпечує: 
- своєчасне укомплектування кадрами з метою забезпечення 
безперервного функціонування підприємства; 
- формування необхідного рівня трудового потенціалу колективу 
підприємства при мінімізації витрат; 
- стабілізацію колективу завдяки врахуванню інтересів працівників; 
- формування більш високої мотивації до високопродуктивної праці; 
- раціональне використання робочої сили за кваліфікацією відповідно до 
спеціальної підготовкою та ін. 
Проте досягнення цих результатів можливо при правильній оцінці 
здійсненності кадрової політики в конкретних організаційно-технічних і 
соціальних умовах. Крім того, слід враховувати психологічний клімат на 
підприємстві, потенційні можливості колективу і зміни в зовнішньому 
оточенні. 
У другому розділі проведено аналіз кадрової політики ТОВ «ІННЕО 
ФАРМ» , а також аналіз фінансово - економічного стану підприємства. Також 
була розглянута загальна характеристика досліджуваного підприємства, 
проведено якісний і кількісний аналіз стану та руху кадрів, системи відбору та 





В ході проведеного всебічного аналізу кадрової політики, були отримані 
наступні результати: 
Обсяг виробництва ТОВ «ІННЕО ФАРМ» збільшився у 2019  році на 
19733 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком. 
Обсяг реалізованої продукції збільшувався з кожним роком, так 
збільшився на 73,6% у 2019 році у порівняні з 2017 роком. 
Валовий прибуток збільшився на 112,4% у 2019 році у порівнянні з 2017 
роком. У свою чергу чистий прибуток збільшувався с кожнім роком, у 2017 
році чистий прибуток складав 2041 тис. грн., а у 2019 році склав 5201 тис. грн. 
Негативною динамікою можна було б вважати зростання витрат протягом 
усього періоду, але так як при цьому зростає і виручка від реалізації що 
вважається цілком нормальною тенденцією. 
Середньооблікова чисельність працівників також збільшувалася, ми 
бачимо, що у 2019 році числень кість працівників склала 85 осіб, що на 24 
особи більше ніж у 2017 році. 
Річна продуктивність праці одного працівника із розрахунку всієї 
чисельності персоналу збільшилась у 2019 році на 12,1% у порівнянні з 2017 
роком, збільшується за рахунок нових технологій на виробництві. 
Позитивна тенденція спостерігається у показнику фонду заробітної плати, 
що збільшився на 84,4% або на 5253 тис грн. 
Можна зробити висновок, що ТОВ «ІННЕО ФАРМ» протягом останніх 
трьох років є прибутковим. 
Аналіз якісної і кількісної оцінки персоналу дозволив отримати наступні 
висновки: 
Чисельність персоналу щорічно зростає. У 2019 році виросла на 39,3% у 
порівнянні з 2017 роком. Негативна тенденція спостерігається в чисельності 







Аналіз вікового складу персоналу показав, що найбільше працівників на 
підприємстві у віці 20-29 років станове на 2019 рік та складає 26 осіб. 
Виходячи з динаміки чисельності персоналу по категоріям видно, що по 
кожній з категорій персоналу чисельність працівників зросла за останні три 
роки. Також бачимо, що за 2017-2019 роки найбільшу частку персоналу 
складають спеціалісти та фахівці. 
Також на підприємстві присутні різні програми з професійного розвитку. 
Хоча й не завжди і повною мірою їх дієвість відчувають працівники 
підприємства. Необхідно зазначити, що від ефективності програм з 
професійного розвитку посилюватиметься роль кадрової політики, 
скорочуватиметься плинність кадрів, поліпшуватиметься робота персоналу і як 
наслідок ефективна робота компанії ТОВ «ІНЕЕО ФАРМ». 
Проведено аналіз організації відбору та підбору персоналу показав що на 
підприємстві використовуються переважно внутрішні джерела пошуку 
кандидатів, що як наслідок не мотивує персонал професійно розвиватись и 
скорочує можливості подальшого просування по службі. 
Було виявлено, що на підприємстві відсутній документ «Положення про 
відділ кадрів». 
ТОВ ”ІННЕО ФАРМ” використовує закриту кадрову політику, яка 
характеризується тим, що підприємство не є прозорим для потенційних 
працівників будь-якого рівня. 
З вище викладеного можна зробити висновок, що кадрова політика 
підприємства не враховує загальну стратегію підприємства. Набір персоналу 
здійснюється в міру необхідності. 
Проаналізувавши дані ТОВ «ІННЕО ФАРМ» можна зробити висновок, 







У третьому розділі були запропоновані рекомендації щодо вдосконалення 
основних складових кадрової політики з метою її посилення на прикладі ТОВ 
«ІННЕО ФАРМ». 
Нами  було  запропоновано  проект  документа  «Положення  про  відділ 
кадрів», який представлено у додатку Д. 
Запропоновано нові функції відділу кадрів ТОВ ”ІННЕО ФАРМ”: 
– кадровий моніторинг, 
– координацію планування роботи з персоналом, 
– контролінг персоналу, 
– персонал-маркетинг, 
– кадровий консалтинг, 
– кадровий аудит, 
– робота з посередницькими фірмами стосовно підбору та лізингу 
персоналу, 
– впровадження автоматизованих систем управління персоналом, 
– реалізація програм щодо зміцнення зв'язків з працівниками. 
Удосконалення організації роботи відділу кадрів ТОВ ”ІННЕО ФАРМ” 
буде  базуватися  на  впроваджені  запропонованої  моделі  менеджера  відділу 
кадрів. 
Оскільки підприємство орієнтоване на швидке зростання і вихід на 
передові позиції в своїй галузі, ми пропонуємо використовувати відкриту 
кадрову   політику   на   ТОВ   «ІННЕО   ФАРМ»   Відкрита    кадрова 
політика характеризується прозорістю підприємства для потенційних 
співробітників на будь-якому рівні ієрархії і готовністю прийняти на роботу 
будь-якого фахівця, якщо він володіє відповідною кваліфікацією, без 
урахування того, чи працював він раніше в даному підприємстві або 
спорідненому йому. 
Також було запропоновано вдосконалити систему професійного розвитку 






розроблена в 4 етапи, розраховані витрати на підготовку тренерів та щорічні 
витрати на проведення навчання та доплати до основної заробітної плати 
тренерів. А також розраховано економічний ефект від впровадження заходу 
який полягає в економії витрат на професійний розвиток, і в той же час сприяє 
систематичному навчанню всього персоналу. 
Практична значимість основних положень і результатів дипломної роботи 
полягає  в  тому,  що  вони  можуть  бути  використані  відділом  кадрів  ТОВ 
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